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T Ä T I G K E I T S B E R I C H T 
des Collegiu m Carolinu m für 1990 
Di e finanziell e Grundausstattun g des Collegiu m Carolinu m durc h das Bayerische 
Staatsministeriu m für Wissenschaft un d Kuns t bot auch im Berichtsjah r wieder die 
Voraussetzun g für eine ertragreich e Arbeit. Fü r diese kontinuierlich e Förderun g wird 
dem Bayerische n Staatsministeriu m für Wissenschaft un d Kuns t ganz besondere r 
Dan k ausgesprochen . Allerdings brachte n die erheblic h gesteigerten Erwartunge n aus 
dem östliche n wie aus dem westlichen Ausland im Zusammenhan g mi t der Öffnun g 
der Kommunikations - un d Kooperationsmöglichkeite n das Institu t fast an die 
Grenze n seiner Leistungsfähigkeit . 
De r Deutsche n Forschungsgemeinschaf t dank t das Collegiu m Carolinu m für die 
Finanzierun g von Projekte n un d Publikationen , der VG Wor t für wichtige Druck -
kostenzuschüsse . Besondere r Dan k geht hier abermal s an die Universitä t Gießen , die 
die Redaktio n des Sudetendeutsche n Wörterbuch s kostenfre i in ihre n Räume n beher -
bergt, an das Auswärtige Amt für die fortlaufend e Finanzierun g der Vierteljahres-
bericht e zur Entwicklun g von Staat un d Rech t in der ČSF R un d für die finanziell e 
Unterstützun g der Buchausstellun g des Collegiu m Carolinu m in Prag , sowie an das 
Arbeitsam t München , das eine Personalstell e anteili g finanzierte , un d an den Stif-
terverban d für die Deutsch e Wissenschaft für die finanziell e Förderun g der internatio -
nalen Forschungskonferen z in Bad Wiessee. 
Di e Mitgliederversammlun g des C C tra t am 29. Novembe r 1990 in Bad Wiessee 
zusamme n un d billigte Arbeitsprogram m un d Wirtschaftspla n für das laufend e Jah r 
vorbehaltlic h der Feststellun g durc h das Bayerische Staatsministeriu m für Wissenschaft 
un d Kunst . Da s Kuratoriu m des C C hielt am 20. Mär z seine sechste Arbeitssitzun g 
ab. Zu r Beratun g un d Beschlußfassun g über laufend e Arbeitsvorhabe n un d künftige 
Projekt e fanden am 12. Februar , 5. Juli un d 30. Novembe r Vorstandssitzunge n statt . 
Da s Institu t beschäftigt e im Berichtsjah r folgende wissenschaftlich e Mitarbeiter , 
die aus Haushaltsmittel n (H) , Sachbeihilfe n der Deutsche n Forschungsgemeinschaf t 
(DFG ) un d aus Mittel n der Bundesanstal t für Arbeit (BfA) finanzier t wurden : 
Dr . Norber t Englisch (H ) 
Dr . Pete r Heumo s (H ) 
Dr . Rolan d J. Hoffman n (BfA) 
Bern d Kesselgruber (H ) 
Rober t Luft (DFG ; H seit 1.4.) 
Dr . Michae l Neumülle r (H ) 
Dr . Eva Schmidt-Hartman n (H ) 
Da s Collegiu m Carolinu m gedenk t seines am 20. Februa r 1990 verstorbene n Mit -
glieds Prof . Dr . Gotthol d Rhode . 
Mi t dem politische n Umschwun g in der Tschechoslowake i zum Jahreswechse l 
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vermehrte n un d intensivierte n sich die Kontakt e zwischen tschechische n un d slowaki-
schen Historiker n un d einzelne n Mitglieder n des Collegiu m Carolinum . Im Laufe des 
Jahre s wurde n von verschiedene n Mitglieder n des C C tschechisch e Kollegen nac h 
Deutschlan d zu Vorträgen eingeladen , un d umgekehr t gab es Gastvorträg e in der 
Tschechoslowakei . 
Da s Institu t des Collegiu m Carolinu m fand sofort besondere n Kontak t zum neue n 
Direkto r des Historische n Institut s der Tschechoslowakische n Akademi e der Wissen-
schaften in Prag , Herr n Dr . Františe k Smahel , un d zum Direkto r des neugegründete n 
Institut s für Zeitgeschicht e in Prag , Herr n Dr . Vilém Prečan . Beide Institut e sandte n 
Mitarbeite r nac h München , um über die künftige Zusammenarbei t mi t dem Vor-
sitzende n des Collegiu m Carolinu m zu beraten . Professo r Seibt wurde zu einem aus-
führliche n Intervie w über die künftigen Möglichkeite n der geschichtswissenschaft -
lichen Kooperatio n im europäische n Rahme n eingeladen , das in der neugegründete n 
Fachzeitschrif t Historick é listy veröffentlich t wird. 
Im Zusammenhan g mi t diesen Kontakte n lud der Direkto r des Historische n Instituts , 
Dr . Smahel , das Collegiu m Carolinu m dazu ein, seine Büche r in Pra g in den Räume n 
der Nationalbibliothe k (Klementinum ) dem Publiku m vorzustellen . In der Folgezei t 
wurde n entsprechend e Wünsch e auch noc h von den Universitätsbibliotheke n in 
Brunn , Olmüt z un d Preßbur g geäußert , so daß ma n im Collegiu m Carolinu m Büche r 
un d Texte un d dazu noc h einen kleinen zweisprachige n Katalo g für die gewünscht e 
Wanderausstellun g herrichtete . Diese Ausstellung wurde in Pra g am 21. Ma i in An-
wesenhei t des deutsche n Botschafter s Herman n Hube r eröffnet . Sie fand reges Publi -
kumsinteresse ; mehrer e tschechisch e Zeitunge n sowie Rundfun k un d Fernsehe n 
berichtete n durchwe g sehr anerkennen d darüber . In Brun n wurde im Septembe r die 
Ausstellung mit gleichem Program m eröffnet , in Olmüt z un d Preßbur g jeweils mi t 
verkürzte m Inhalt . Im Novembe r war das Ausstellungsprogram m abgeschlossen . 
Allen veranstaltende n Bibliotheke n wurde n CC-Publikatione n überlassen . 
Im Anschlu ß an die Eröffnun g der Ausstellung in Pra g fand am 22.Ma i auf Ein -
ladun g der Akademi e der Wissenschafte n im Festsaa l des Historische n Institut s eine 
Reih e von vier Vorträgen statt , in dene n der Vorsitzend e un d dre i Mitarbeite r des 
Collegiu m Carolinu m über konkret e Aufgaben fachwissenschaftliche r Kooperatio n 
sprache n un d sich mit ausführliche n Vorträgen in tschechische r Sprach e über die poli -
tische Kultu r in den böhmische n Länder n von 1848 bis 1938 vorstellten . Am 10. un d 
11. Oktobe r folgte das Collegiu m Carolinu m mi t diesem Vortragszyklus eine r 
Einladun g nac h Brunn . 
Unterdesse n war als ein konkrete s Arbeitsvorhabe n mi t dem Historische n Institu t 
der Tschechoslowakische n Akademi e der Wissenschafte n die Zusammenarbei t bei 
eine r dor t geplante n umfassende n biographische n Enzyklopädi e vereinbar t worden . 
Sie soll Tscheche n wie Deutsch e verzeichnen , die auf dem Bode n der böhmische n 
Lände r im Laufe der Geschicht e gelebt un d gewirkt haben , un d in diesem Vorhabe n 
dem Biographische n Lexikon zur Geschicht e der böhmische n Lände r folgen. Im 
Zusammenhan g mi t diesem Kooperationsprojek t wurde n insgesamt sieben Mitarbeite r 
des Prage r Historische n Institut s zu Informationsbesuche n ins C C eingeladen . 
Da s Historisch e Institu t der Akademi e der Wissenschafte n widmet e dem Collegiu m 
Carolinu m einen eigenen Band in der Reih e seiner historische n Arbeiten : Collegio 
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Carolin o ad honorem , Pra g 1990, mi t einem Vorwort von Noem i Rejchrtov á un d Bei-
trägen von Františe k Smahel , Ferdinan d Seibt, Rober t Luft , Vilém Prečan , Pete r 
Heumo s un d Eva Schmidt-Hartmann . 
Im Zuge der wechselseitigen Verständigung , vor allem aber auch der Verbreitun g 
der Arbeitsergebnisse des C C in der Tschechoslowake i vereinbarte n die Herausgebe r 
der Zeitschrifte n des C C in Münche n un d des Historische n Institut s in Pra g einen ein-
maligen Austausch ihre r Veröffentlichunge n mi t grundlegende n Beiträgen ; so bringt 
Numme r 88/ 6 des Český časopis historick ý eine Auswahl von Fachaufsätze n in tsche -
chische r Übersetzung , die in der Bohemia-Zeitschrif t erschiene n sind, un d umgekehr t 
bereite t die Zeitschrif t des C C in Münche n ein Hef t mi t ins Deutsch e übersetzte n 
wichtigen tschechische n Fachaufsätze n vor. 
Zu r grundlegende n Organisatio n der wissenschaftliche n Zusammenarbeit , aber 
auch in dem Anliegen, die Fortschritt e westliche r Forschun g mi t tschechische n Kolle -
gen zu diskutieren , beschlo ß das C C in Zusammenarbei t mi t dem Historische n Institu t 
in Pra g eine Serie von vier Forschungskonferenzen, die vom Stifterverban d für die 
Deutsch e Wissenschaft finanzier t werden sollen. Dabe i werden seitens des C C nich t 
nu r Fachleut e aus der Tschechoslowake i un d der Bundesrepubli k Deutschland , 
sonder n im Rahme n seiner internationale n Beziehunge n auch Sachkenne r aus den 
Vereinigten Staaten , aus England , Frankreich , Italie n un d Österreic h als Referente n 
eingeladen . Di e erste Tagun g in diesem Program m fand vom 23. bis 24. Novembe r 
mi t 35 Teilnehmern , von dene n die Hälft e aus der ČSF R kamen , in Bad Wiessee statt . 
Sie brachte , nac h entsprechende n Grundsatzreferaten , zur Themenwah l un d zur 
Forschungsmethod e außergewöhnlic h rege Diskussione n in Gang . 
Auch die Jahrestagung des C C vom 30. Novembe r bis 1. Dezembe r tru g den neue n 
Möglichkeite n der wissenschaftliche n Kooperatio n Rechnung . Sie war der Revolutio n 
von 1848 gewidmet , der letzte n großen politische n Aktion , die zumindes t in ihre n 
Anfängen übernationa l war un d für lange Zei t zum letzte n Ma l engagiert e Politike r 
deutscher , tschechischer , polnischer , ungarischer , kroatische r un d slowenische r 
Nationalitä t in einem gemeinsame n Anliegen zusammenführte . Dementsprechen d 
war auch ein Kreis von Referente n aus dem ganzen Bereich des östliche n Mitteleurop a 
der Einladun g des C C gefolgt. Besonder s erfreulich ist es, daß erstmal s neu n Histori -
ker aus der Tschechoslowake i an einer Jahrestagun g teilnahmen . Di e run d 20 Referat e 
werden in einem Sammelban d der Reih e „Bad Wiesseer Tagunge n des Collegiu m 
Carolinum " unte r dem Tite l „1848 - Revolutione n in Ostmitteleuropa " veröffent-
licht . 
Übe r diese Aktivitäten des Institut s hinau s führte n in unterschiedliche m Maß e nich t 
nu r die persönliche n Kontakt e der 40 Mitgliede r des CC ; so sind auch in der deutsch -
tschechoslowakische n Historikerkommission , welche von den beiden Außenmini -
stern eingesetz t worde n ist, von sieben Mitglieder n vier Angehörige ode r ehemalig e 
Mitarbeite r des CC , un d in der deutsch-tschechoslowakische n Schulbuchkommission , 
scho n 1988 wiedererstanden , gehöre n sämtlich e deutsch e Fachmitgliede r dem C C an . 
Weitere Kontakt e zu Institutione n der Regionalforschung , z.B . zum „Schlesische n 
Institut " in Troppau , zum Institu t für Ethnologi e in Brun n ode r zu eine r neugegrün -
dete n Arbeitsgrupp e an der Pädagogische n Hochschul e in Aussig, wurde n angeknüpft . 
Konkret e Vorhabe n befande n sich zum Jahresend e noc h im Vorbereitungsstadium . 
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Im Collegiu m Carolinu m wurde n folgende öffentlich e Vorträge gehalten : 
22. Juni , Dr . Jiř í Kejř (Prag) : Ursprun g un d Entwicklun g von Stadt - un d Marktrech t in 
Böhme n un d Mähren ; 
22. Oktober , Dr . Mila n Švankmajer , CSc . (Prag) : De r Zerfal l des sowjetischen Blocks 
un d die Tschechoslowakei , sowie Dr . Jarosla v Kučer a (Prag) : Di e Deutsch e Min -
derhei t in der Tschechoslowake i in der Mitt e der vierziger Jahr e un d die tschechisch e 
Öffentlichkeit . 
Hauptamtlich e Mitarbeite r des Collegiu m Carolinu m beteiligten sich darübe r hinau s 
an einer Reih e von Tagunge n in der Bundesrepubli k Deutschland , in der Tschecho -
slowakei, in Österreich , Großbritannie n un d Italien , zum Teil mit Referaten ; unte r 
andere m war das Collegiu m Carolinu m auf dem IV. Weltkongre ß für sowjetische un d 
osteuropäisch e Studie n in Harrogat e vertreten . 
Di e Forschungsarbeiten des Institut s wurde n entsprechen d dem Arbeitsplan weiter-
geführt . 
Besonder e Bedeutun g erhielte n durc h die 1989/9 0 eingetretene n politische n Ver-
änderunge n in der Tschechoslowake i die vierteljährlic h als Manuskript e vervielfältigt 
herausgegebene n Berichte zur Entwicklung von Staat und Recht in der CSFR,  die seit 
Beginn des Berichtsjahre s wegen der neue n Pressevielfalt in der Tschechoslowake i auf 
einer wesentlich erweiterte n Quellenbasi s erarbeite t werden . 
Di e Ergänzungsarbeite n an der biographischen Sammlung konnte n in diesem Jah r 
zum erstenma l in enger Zusammenarbei t mit den entsprechende n Stellen in der Tsche -
choslowake i un d mi t den Bearbeiter n tschechische r un d slowakischer biographische r 
Sammlunge n durchgeführ t un d konkret e Schritt e für die gegenwärtige Informations -
vermittlun g vereinbar t werden . Dabe i entwickelt e sich eine besonder s engeZusammen -
arbei t mit der am Prage r Historische n Institu t der ČSAV neu konstituierte n Projekt -
grupp e Biographische s Lexikon . Es besteh t Anlaß zu der Hoffnung , daß die Lücke n der 
biographische n Sammlun g des CC , die durc h die politische n Barriere n der vergangene n 
Jahrzehnt e entstande n waren , nu n gefüllt werden . 
Di e 1989 erstellt e erste Lieferun g des zweiten Bande s des Sudetendeutschen Wörter-
buchs konnt e nac h Behebun g der Schwierigkeite n bei der Umstellun g vom Handsat z auf 
ein PC-Program m im Berichtsjah r in Druc k gegeben werden . Di e zweite Lieferun g 
wurde End e des Jahre s fertiggestellt. 
De r zweite Teil der mehrbändige n Editio n Briefe und Dokumente zur Geschichte der 
österreichisch-ungarischen Monarchie stand am Jahresend e kurz vor der Drucklegung . 
Weitere Teile sind in Vorbereitung . 
Teil I I (1921-1926 ) der fünfteiligen Editio n Deutsche Gesandtschaftsberichte aus 
Prag ist im Berichtsjah r in den Satz gegangen. Teil IV (1933-1935 ) konnt e End e des 
Jahre s fertiggestellt werden . 
Di e Bearbeitun g der Emigratio n nac h 1948 aus dem von der Stiftun g Volkswagen-
werk geförderte n Projek t Die Emigration aus der Tschechoslowakei 1945-1948  ist 
noc h nich t abgeschlossen worden . 
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Di e aus einem von der Stiftun g Volkswagenwerk finanzierte n Projek t hervorge -
gangene Arbeit über Staat und Kirche in der Tschechoslowakei 1948-1952  ist im 
Berichtsjah r erschienen . 
Di e aus dem von der DF G geförderte n un d 1989 abgeschlossene n Projek t Die tsche-
choslowakische Reform 1968 entstanden e Arbeit soll in der Tschechoslowake i in 
tschechische r Sprach e publizier t werden . 
Da s von der DF G finanziert e Forschungsvorhabe n über Handwerk und Klein-
gewerbe in Böhmen 1848-1914  wurde im Berichtsjah r fortgeführt . 
Begonne n wurde mi t den Vorbereitunge n zur Jahrestagung 1991 zum Them a 
„Polen , die böhmische n Lände r un d die Slowakei im 19. un d 20. Jahrhundert" . 
Im Berichtsjah r wurde n folgende Publikationen von den Mitarbeiter n des Colle -
gium Carolinu m betreu t un d fertiggestellt: 
1. Bericht e zur Entwicklun g von Staat un d Rech t in der ČSFR , Lieferun g 1 -4 , Mün -
che n 1990, als Manuskrip t vervielfältigt (Auslieferun g der Lieferun g 4 Anfang 
1991). 
2. Bohemia . Zeitschrif t für Geschicht e un d Kultu r der böhmische n Länder . Hrsg . v. 
Ferdinan d Seibt un d Han s Lemberg . R. Oldenbour g Verlag München . Band 31 
(1990) Hef t 1,S. 1-244. 
3. Bohemi a (w. o.) Band 31 (1990) Hef t 2, S. 245-47 7 (Auslieferun g Anfang 1991). 
4. Sudetendeutsche s Wörterbuch . Wörterbuc h der deutsche n Mundarte n in 
Böhme n un d Mähren-Schlesien . Hrsg . v. Hein z Engels . Verlag R. Oldenbour g 
Münche n 1990. Band II , Lieferun g 1: B/ P - Bärenpfotsch e (S. 1-80) . 
5. Sudetendeutsche s Wörterbuc h (w.o.) . Verlag R. Oldenbour g Münche n 1991. 
Band II , Lieferun g 2: Bären-Pratz e -  Beere (S. 81-160) . 
6. Frankreic h un d die böhmische n Lände r im 19. un d 20. Jahrhundert . Beiträge zum 
französische n Einflu ß in Ostmitteleuropa . Hrsg . v. Ferdinan d Seibt un d Michae l 
Neumüller . Verlag R. Oldenbour g Münche n 1990, 312 Seiten (Bad Wiesseer 
Tagunge n des Collegiu m Carolinum , Band 15). 
7. Großbritannien , die US A un d die böhmische n Lände r 1848-1938 . Grea t Britain , 
th e Unite d States , and th e Bohemia n Land s 1848-1938 . Hrsg . v. Eva Schmidt -
Hartman n un d Stanle y B.Winters . Verlag R. Oldenbour g Münche n 1991, 392 
Seiten (Bad Wiesseer Tagunge n des Collegiu m Carolinum , Band 16). 
8. Ferdinan d Seibt: Hussitenstudien . Personen , Ereignisse , Idee n eine r frühen 
Revolution . 2. Auflage. Verlag R. Oldenbour g Münche n 1991, 271 Seiten 
(VCC 60). 
9. Kare l Kaplan : Staa t un d Kirch e in der Tschechoslowakei . Di e kommunistisch e 
Kirchenpoliti k in den Jahre n 1948-1952 . Verlag R. Oldenbour g Münche n 1990, 
293 Seiten (VCC 64). 
10. O českých zemíc h v cizině . Publikac e mnichovskéh o institut u Collegiu m 
Carolinum . Výstava Národn í knihovn y v Praz e a Historickéh o ústavu ČSAV v 
prostorác h Národn í knihovny , Praha-Klementinum , 21. května -  15. června 
1990. Forschunge n über die böhmische n Lände r im Ausland . Di e Publikatione n 
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des Collegiu m Carolinu m in München . Bücherscha u der Nationalbibliothe k in 
Pra g un d des Historische n Institut s der Tschechoslowakische n Akademi e der 
Wissenschafte n in den Räume n der Nationalbibliothek , Prag-Klementinum , 
21. Mai-15 . Jun i 1990. 
Ein neue s Verzeichni s der lieferbaren Tite l des R. Oldenbour g Verlags, in dem die 
Publikatione n des C C gesonder t aufgeführ t sind, liegt seit Jun i 1990 vor (Verzeichni s 
1990/91 : Geschichte , Zeitgeschichte , Politik , Soziologie , Philosophie) . 
Im Druc k befande n sich End e 1990 folgende Publikationen : 
1. Biographische s Lexikon zur Geschicht e der böhmische n Länder , Band III , Liefe-
run g 6. 
2. Deutsch e Gesandtschaftsbericht e aus Prag . Innenpoliti k un d Minderheiten -
problem e in der Erste n Tschechoslowakische n Republik . Teil IV: Vom Voraben d 
der Machtergreifun g in Deutschlan d bis zum Rücktrit t von Präsiden t Masary k 
1933-1935 . Bericht e des Gesandte n Koch , der Konsul n von Bethusy-Huc , von 
Druffel , von Pfeil un d des Gesandtschaftsrate s von Stein . Ausgewählt, eingeleite t 
un d kommentier t von Heidru n un d Stepha n Doležel . (VCC 49/IV) . 
3. Briefe un d Dokument e zur Geschicht e der österreichisch-ungarische n Monarchi e 
unte r besondere r Berücksichtigun g des böhmisch-mährische n Raumes . Teil II : 
De r Verfassungstreue Großgrundbesit z 1900-1904 . Ausgewählt, eingeleite t un d 
kommentier t von Erns t Rutkowsk i (VCC 51/11) . 
4. Di e Tschechoslowake i un d Ostmitteleurop a im Jah r 1919. Hrsg . v. Han s Lem -
berg un d Pete r Heumo s (Bad Wiesseer Tagunge n des Collegiu m Carolinum , 
Band 17). 
5. Han s H . Donth : Rochlit z an der Iser un d Harrachsdor f von der Gründun g bis 
zum Jah r 1785. Quelle n zur ländliche n Industriesiedlun g im Riesengebirg e 
(VCC 65). 
6. Erika Kruppa : Da s Vereinswesen der Prage r Vorstad t Smicho w zwischen 1850 
un d 1875 (VCC 67). 
7. Drehscheib e Prag . Di e deutsch e Emigratio n in der Tschechoslowake i 1933-1939 . 
Hrsg . v. Pete r Beche r un d Pete r Heumos . 
8. Kur t Pittrof/Rober t Luft : Bibliographi e des böhmische n Glase s (VCC 68). 
In Druckvorbereitun g sind folgende Publikationen : 
1. Deutsch e Gesandtschaftsbericht e aus Prag . Innenpoliti k un d Minderheiten -
problem e in der Erste n Tschechoslowakische n Republik . Teil II : 1921-1926 . 
Bericht e des Gesandte n Dr . Walter Koch . Ausgewählt, eingeleite t un d kommen -
tier t von Manfre d Alexander (VCC 49/11) . 
2. Richar d Eberle : Th e Sudetendeutsch e in West Germa n Politics , 1945-1973 
(VCC 69). 
3. Radk o Brach : Di e Tschechoslowake i un d Locarn o (VCC 70). 
4. Jan Křen : Tscheche n un d Deutsch e 1780-1918 (VCC 71). 
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5. Mar t i n Posselt : Richar d Coudenhove-Kalerg i u n d die Europäisch e Par lamen -
ta r ie r -Unio n ( V C C 73) . 
6. Revolut io n au s de r Rückschau . Konzep te , Perspektive n u n d In terpre ta t ione n de r 
Sowjetisierun g in O s t e u r o p a . H r s g . v on Eva Schmid t -Har tmann . 
D i e Mitgliede r u n d hauptamt l iche n Mitarbei te r de s Col leg iu m C a r o l i n u m t ra te n im 
Berichtsjah r mi t folgende n Publ ika t ione n an die Öffentlichkeit : 
Prof. Dr. Manfred Alexander 
1. Di e französisch e Politi k gegenüber Pole n un d der Tschechoslowake i nac h 1918. In : Frank -
reich un d die böhmische n Lände r im 19. un d 20. Jahrhundert . Hrsg . v. Ferdinan d Seibt un d 
Michae l Neumüller . Münche n 1990, 197-208 (Bad Wiesseer Tagunge n des Collegiu m 
Carolinu m 15). 
2. Zusammenfassun g un d Schlußbetrachtung . Ebend a 295-302 . 
3. Di e Beziehunge n zwischen Deutschlan d un d der Tschechoslowakei . Da s Parlamen t 
32/1990,11 . 
4. Ursache n un d Wirkunge n der Teilunge n Polens . Hirschberg , Monatsschrif t des Bunde s 
Neudeutschlan d 43 (1990) 460-469 . 
5. Summar y and Conclusion . In : Großbritannien , die US A un d die böhmische n Lände r 
1848-1938 . Grea t Britain , th e Unite d States , and th e Bohemia n Land s 1848-1938 . Hrsg . v. 
Eva Schmidt-Hartman n un d Stanle y B.Winters . Münche n 1991, 377-38 2 (Bad Wiesseer 
Tagunge n des Collegiu m Carolinu m 16). 
Prof. Dr. Karl Bosl 
1. Bayerische Geschichte . Editi o tertia . 7. durchgesehen e Aufl. Münche n 1990. 
2. Gesellschaf t un d Kultu r im moderne n Bayern zwischen 1848 un d 1960. In : Neu e Heraus -
forderungen . Hrsg . v.Helmu t Kreutze r un d Diete r Zerlin . Münche n 1990, 17-38 (Acta 
Hohenschwanga u 1989). 
3. Dr . h . c.Herman n Schreibmülle r (1874-1956) . Fränkisch e Lebensbilde r 13 (1990) 166-171 . 
4. Pieta s -  Carita s -  Castitas . Studente n un d Lehre r im Dritte n Reic h un d danach . Ein e 
Festred e für einen Märtyrer . Jahresberich t des Gymnasiu m Carolinu m in Ansbach 
1989-1990,34-37 . 
5. Johan n Adam Freiher r von Lutz . Ein berühmte r bayerische r Staatsman n des 19. Jahrhun -
derts . Festred e zum 100.Todesta g in der alten Aula des Gymnasium s Münnerstad t Nfr . 
Vinculu m 39/1 3 (1990) 18-36 . 
6. Archaische s Deutschland ? In : Deutschland . Ein historische s Lesebuch . Hrsg . v. Raine r 
Beck. Münche n 1990, 36-40 . 
7. Armut , Arbeit , Emanzipation . Ebend a 95-97 . 
8. De r Oste n in der deutsche n Geschichte . Vergangenhei t -  Gegenwar t -  Zukunft . In : Hau s 
des Deutsche n Ostens . Münche n 1970-1990 . Hrsg . v. Hors t Kühnel . Münche n 1990, 
15-25 . 
9. De r Beitra g der Ostdeutsche n zur deutsche n Kultur . Zu m 24. Septembe r 1970 un d 1990. 
Ebend a 27-35 . 
10. Bayern im Kraftfeld europäische r Geschichte . Bayernspiege l 6 (1990) 2-3 . 
Prof. Dr. Josef Breburda 
1. Povyšenie urožajnost i sel'skochozjajstvennyc h kul'tu r i soderžani e kalija v počvac h 
vostočno j i zapadno j Evropy . In : Vyrabotka rekomendaci j po primenenij u kalijnych udo -
brenij . Bd. 1. Leningra d 1990, 3-45 . Engl. : Developmen t of agriculturalyieldlevel s and soil 
K-statu s in Easter n and Western Europe . In : Proceeding s of th e 22nd Colloquiu m of th e 
Internationa l Potas h Institute , Bern , Switzerland . 1990, 17-40 . 
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3. Development of K-fertilizer Recommendations. Ebenda 5-28. 
4. Rekorde auf erschöpften Böden. Das Parlament 32/1990, 6. 
5. Bericht über einen Forschungsaufenthalt in der Sowjetunion im Rahmen des Wissenschaft-
leraustausches zwischen der Deutschen Forschungsgemeinschaft und der Akademie der 
Wissenschaften der UdSSR vom 16.7.-27.7.1990 an die Deutsche Forschungsgemein-
schaft. 
6. Bericht über eine Informations- und Vortragsreise in die Tschechoslowakei auf Einladung 
der Agraruniversität in Brunn vom 12.3.-22.3.1990 an den Deutschen Akademischen Aus-
tauschdienst. 
7. Bericht über die Teilnahme am 14. Internationalen Bodenwissenschaftlichen Kongreß vom 
6.8.-18.8.1990 in Kyoto/Japan an die Deutsche Forschungsgemeinschaft. 
Prof. Dr. Winfried Eberhard 
1. Ernest Denis' Konzeption der böhmischen Geschichte und ihre Funktion in der tschechi-
schen Geschichtswissenschaft. In: Frankreich und die böhmischen Länder im 19. und 
20. Jahrhundert. Hrsg. v. Ferdinand Seibt und Michael Neumüller. München 1990, 49-66 
(Bad Wiesseer Tagungen des Collegium Carolinum 15). 
2. Zum Gedenken an Amedeo Molnár. BohZ 31/2 (1990) 387-392. 
Prof. Dr. Wilfried Fiedler 
1. Die Nation als Rechtsbegriff. Bemerkungen zu ihrem völkerrechtlichen Stellenwert. In: 
Nation und Staat im internationalen Privatrecht. Hrsg. v. Erik Jayme und Heinz P. Mansel. 
Heidelberg 1990, 45-56. 
2. Impulse der Europäischen Gemeinschaft im kulturellen Bereich. Rechtliche Grundlagen 
und politische Fortentwicklung. In: Das Europa der Bürger in einer Gemeinschaft ohne 
Binnengrenzen. Hrsg. v. Siegfried Magiera. Baden-Baden 1990,147-177. 
3. Die Rückgliederung des Saarlandes an Deutschland. Erfahrungen für das Verhältnis zwi-
schen Bundesrepublik Deutschland und DDR? Staats- und völkerrechtliche Überlegungen. 
Juristenzeitung 45 (1990) 668-675. 
4. Effektiver Rechtsschutz durch die Exekutive? Aufgaben und Funktion der Verwaltung in 
der neueren Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. In: Entwicklungstendenzen 
des Verwaltungsverfahrensrechts und der Verwaltungsgerichtsbarkeit: rechtsvergleichende 
Analysen zum österreichischen und deutschen Recht. 1990, 315-333 (Forschungen aus 
Staat und Recht 89). 
5. Der Kampf um die freiheitliche Verfassung Deutschlands und die Fortentwicklung der 
Paulskirche. In: Die Frankfurter Paulskirche und die Sudetendeutschen 1848-1988. 1990, 
37-53. 
Prof. Dr. Horst Förster 
1. Perestrojka in der Sowjetunion. Praxis Geographie 20/3 (1990) 44-47. 
2. Ascheregen ins Bier. Umweltprobleme in der Tschechoslowakei. Das Parlament 32/1990,7. 
3. Aktuelle Strukturen und Prozesse in den Ländern des östlichen Mitteleuropas. In: Regio-
nale Lehrerfortbildung. Arnsberg 1990, 107 S. 
4. Energiewirtschaft und Planungskonflikte im Ruhrgebiet. Tagungsberichte der Gesellschaft 
für Deutschlandforschung 11/1990. 
5. Energiestruktureller Wandel und Raumwirksamkeit in beiden deutschen Staaten. For-
schungsauftrag des Bundesministeriums für innerdeutsche Beziehungen. Duisburg 1990. 
Dr. Gerhard Hanke 
1. Der nordböhmische Kattunfabrikant Ignaz Leitenberger als Mitglied Dachauer Zünfte. 
Amperland 26 (1990) 404-406. 
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2. Zur Frage der Hafnerzünfte im Raum des heutigen Landkreises Dachau. Ebenda 421-424. 
3. Die Anfänge der Dachauer Straßenbeleuchtung. Ebenda 456-460. 
4. War Ludwig Thoma der erste Rechtsanwalt in Dachau? Ebenda 477f. 
5. Ein neuer Fund zur Dachauer Schützenlade. Ebenda 506. 
6. Das Bortenmacherhandwerk im Amperland. Ebenda 517-525. 
Prof. Dr. Günter Hedtkamp 
1. Ost-West-Wirtschaftsbeziehungen - Aufbruch zu neuen Ufern? In: Glasnost und Pere-
stroika. Der Sozialismus im Wandel. Hrsg. v. W. Lindner. Grüsch 1990 (Sozialistische 
Studien des Schweizerischen Instituts für Auslandsforschung 19). 
2. Geld und Währung. In: Der Weg Europas ins nächste Jahrtausend: Neue Ansätze des 
Denkens. Hrsg. v. H. Reichardt. Rehburg-Loccum 1990 (Loccumer Protokolle 13). 
3. Multilateralization of the Economic Relations of the CME A Countries as a Precondition for 
Intensifying Trade with Newly Industrializing Countries (NICs). In: Divided Nations and 
East-West Relations on the Threshold of the 1990s. Hrsg. v. K. Dalchoong et al. 1990 (East 
and West Studies, Yonsei University, Serie 13). 
Prof. Dr. Jörg K. Hoensch 
1. Dziedziczni wrogowie? Przeslanki zániku antagonizmu francusko-niemieckiego i 
poglebienie antagonizmu niemiecko-polskiego 1945-1955). In: Historia - prawo - poli-
tyka. Warszawa 1990, 206-213. 
2. Geschichte Polens. Zweite, neubearbeitete und erweiterte Auflage. Stuttgart 1990. 
3. Hitlers „Neue Ordnung Europas". Grenzveränderungen, Staatsneugründungen, nationale 
Diskriminierung. In: Der nationalsozialistische Krieg. Hrsg. v. Norbert Frei und Hermann 
Kling. Frankfurt-New York 1990, 238-254. 
4. Nach der Unterdrückung die Bevormundung. Erst im 20. Jahrhundert hat die Slowakische 
Nation sich emanzipiert. Das Parlament 32/1990, 11. 
5. Land zwischen mächtigen Nachbarn. Von der Ersten bis zur Fünften Teilung Polens 
(1772-1945). Das Parlament 33/1990, 8. 
6. Der Normalisierungsprozeß zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Polen. Hin-
tergründe und Belastungen. Aus Politik und Zeitgeschichte, Beilage zur Wochenzeitung 
Das Parlament B 12-13/1990, 39-51. 
7. Der „Polackenfürst von Offenbach". Jakob Jozef Frank und seine Sekte der Frankisten. 
Zeitschrift für Religions- und Geistesgeschichte 42/1990, 229-244. 
8. Die Politik des nationalsozialistischen Deutschen Reiches gegenüber der Tschechoslowaki-
schen Republik 1933-1938. In: München 1938. Das Ende des alten Europa. Hrsg. v. Peter 
Glotz, Karl-Heinz Pollok, Karl von Schwarzenberg, John van Nes Ziegler. Essen 1990, 
199-228. 
Prof. Dr. Erich Hubala 
1. P. P. Rubens. Die Gemälde im Stadel. Städelsches Kunstinstitut und Stadt. Gemälde-Gale-
rie. Frankfurt 1990, 86 S., 65 Abb. 
2. Der Architekturhistoriker Georg Dehio 1850-1934. In: Deutsche im Nordosten Europas. 
Köln 1990, 253-265. 
3. Wer war der Baumeister der Lechwitzer Wallfahrtskirche? Südmährisches Jahrbuch für 
1991 (Geislingen a.d. Steige 1990) 39-42. 
Prof. Dr. Kurt A. Huber 
1. Die Liturgische Bewegung bei den Sudetendeutschen. Archiv für Kirchengeschichte von 
Böhmen-Mähren-Schlesien 9 (1988) 51-65. 
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2. Klerusverbänd e in den böhmische n Ländern . Ebend a 51-6 5 (Entwicklun g bis 1918). 
3. Kurzbiographie n in: Di e Bischöfe des Heilige n Römische n Reiche s 1648-1803 . Hrsg . v. 
Erwin Gatz . Berlin 1990. 
Prof. Dr. Rudolf Jaworski 
1. Di e Tschechoslowake i in der NS-Propagand a des Jahre s 1938. In : Münche n 1938. Da s End e 
des alten Europas . Hrsg . v. Pete r Glotz , Karl-Hein z Pollok , Kar l von Schwarzenberg , Joh n 
van Ne s Ziegler . Essen 1990, 161-178 . 
2. Polskie i niemiecki e obraz y wroga w latác h 1919-1932 . In : Stosunk i polsko-niemiecki e 
1919-1932 . Hrsg . V. A. Czubiňsk i un d Zb . Kulak . Pozna ň 1990,205-21 1 un d 226-235 . 
3. Aktuáln í diskuse o středn í Evrop ě v historick é perspektivě . Listy 20/4  (1990), 28-33 . 
4. Historick é argument y v sudetoněmecké m nacionální m boji v letech 1918-1938 . C Č H 88/ 6 
(1990)898-908 . 
Prof. Dr. Otto Kimminich 
1. Di e Eigentumsgaranti e im Proze ß der Wiedervereinigung . Frankfurt/M . 1990, 88 S. 
(Schriftenreih e der Landwirtschaftliche n Rentenbank) . 
2. Einführun g in das Völkerrecht . 4., ergänzt e u. verbesserte Auflage. Münche n -  Londo n -
Ne w York -  Pari s 1990, 548 S. 
3. Religionsfreihei t als Menschenrecht . Untersuchun g zum gegenwärtigen Stan d des Völker-
rechts . Main z -  Münche n 1990, 231 S. 
4. Di e Menschenrecht e in der Friedensregelun g nac h dem Zweite n Weltkrieg. Berlin 1990, 
129 S. 
5. Umweltschut z un d Rechtsstaatlichkeit . MU T 269 (Janua r 1990) 10-21 . 
6. Da s Völkerrech t der Jahrtausendwende . BayVBl21/ l (1990) 1-8 . 
7. Da s Asyl in verfassungsrechtliche r Sicht . Fortbildun g Aktuell 4/1989 , 3-1 7 (Informatio n 
für die Fortbildun g im Bundesgrenzschutz ) (erschiene n 1990). 
8. 40 Jahr e Grundgeset z -  Di e Wertorientierun g unsere r Verfassung un d das heutig e Rechts -
bewußtsein . In : Zu r christliche n Berufsethik . Hef t 16. Essen 1990, 13-32 . 
9. Freedo m as a Huma n Right . Universita s 31 (1989) 347-35 0 (erschiene n 1990). 
10. Aufenthaltserlaubni s un d Aufenthaltsberechtigun g -  Urteilsanmerkung . Verwaltungs-
blätte r für Baden-Württember g 11/ 3 (1990) 97-99 . 
11. Umweltrechts-Norme n bewirken oft das Gegenteil . Münchne r Merku r Nr.4 0 v. 17./ 
18.Februa r 1990, 5. 
12. Di e Umweltkris e un d das Recht . Zu r Debatt e 19/6 (1989) 6- 7 (erschiene n 1990). 
13. Anmerkun g zu den Entscheidunge n des Verfassungsgerichtshof s der Republi k Österreic h 
vom 21.6.1988. Germa n Yearboo k of Internationa l Law 32 (1990) 408-417 . 
14. L'Europ e -  Sans un droi t des communauté s ethniques ? Frühling/Spring/Printemp s (Zeit -
schrift der Jugen d Europäische r Volksgruppen ) 8/1990 , 51-62 . 
15. Asyl un d religiöses Existenzminimu m (Urteilsrezension) . Deutsch e Rechtsprechun g 6/ 
1990, 625-626 . 
16. Heimat , Zuflucht , Gastlan d -  Menschliche s Schicksa l im Spiegel des Rechts . In : Z u viele 
Fremd e im Land ? Hrsg . v. Pau l Bocklet . Düsseldor f 1990, 86-112 (Schrifte n der Katho -
lischen Akademi e in Bayern 133). 
17. Menschenrecht e gegen die Armut . Geschicht e un d Wande l der Menschenrechte . Universi -
tas 45 (1990) Nr . 528, 556-567 . 
18. Schut z der Menschenrecht e un d Grundfreiheite n im geteilten un d wiedervereinigte n 
Deutschland : Zusammenfassun g der Ergebnisse . Deutschlan d un d seine Nachbar n 2/1990 , 
19-21 . 
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19. Peacekeepin g on a Universa l or Regiona l Level. In : Strengthenin g th e World Order : Uni -
versalism v. Regionalism . Berlin 1990, 37-4 7 (Veröffentlichunge n des Institut s für Interna -
tionale s Rech t an der Universitä t Kiel 111). 
20. Umweltschut z im Kriegsvölkerrecht . Festschrif t für Heinric h von Lersner . Berlin 1990, 
165-172 . 
21. Überlegunge n zu eine r friedensvertragliche n Regelun g für ein wiedervereinte s Deutsch -
land unte r völkerrechtliche n Gesichtspunkten . Aus Politi k un d Zeitgeschicht e (Beilage zur 
Wochenzeitun g Da s Parlament ) B 33/9 0 (10.8.1990) 34-45 . 
22. Recht , Souveränitä t un d Nonproliferationspolitik . In : Nichtverbreitun g von Nuklear -
waffen. Hrsg . v. Constanz e Eisenbar t un d Diete r von Ehrenstein . Heidelber g 1990,225-240 . 
23. Di e Bedeutun g der Genfe r Protokoll e für die Nonproliferationspolitik . Ebend a 241-256 . 
24. Eröffnungsred e zum Symposiu m „Fundamenta l Problem s of Researc h and Universit y 
Organizatio n unde r Aspects of Comperativ e Law in the E C Membe r State s and Selecte d 
Othe r Countries" . In : WISSR , Sonderban d 1990, 5-9 . 
25. Liechtenstei n als Region - ein neue s Buch von Theodo r Veiter. Regiona l Contac t 1990/1 , 
67-71 . 
26. Staatenbund . In : Handwörterbuc h zur Deutsche n Rechtsgeschichte . Hrsg . v. Adalber t 
Erle r un d Ekkehar d Kaufmann . Berlin 1990,1798-1800 . 
27. Menschenrechte . In : Weltprobleme . Hrsg . v. Pete r J. Opitz . 3. Aufl. Münche n 1990, 
335-360 . 
28. De r Mensc h - Anwalt der Natur . Grundlage n für ein zukunftsweisende s Umweltrecht . 
Zeitwend e 61/ 4 (1990) 206-219 . 
29. Th e Importanc e of Internationa l Law for th e Settlemen t of Dispute s in th e Internationa l 
Community . Law and Stat e 42 (1990) 55-71 . 
30. Europ a - ohn e Volksgruppenrecht ? In : In europäische r Verantwortun g - 40 Jahr e Födera -
listische Unio n Europäische r Volksgruppen . Münche n 1990, 67-8 7 (Hef t 7 der Schriften -
reihe der Sudetendeutsche n Stiftung) . 
31. De r Eigentumsschut z un d die Enteignun g im System des Grundgesetze s (in finnische r 
Sprache) . Lakimie s 88/ 7 (1990) 827-844 . 
32. Organizatio n of Financin g and Research . In : Scientifi c Researc h in th e Federa l Republi c 
of Germany . Hrsg . v. Andre a Orsi-Battaglin i un d Ulric h Karpen . Baden-Bade n 1990, 
29-43 . 
33. Ansätze für ein europäische s Volksgruppenrecht . Archiv des Völkerrecht s 28 (1990) Hef t 1/ 
2, 1-16. |. 
34. Di e Föderalistisch e Unio n Europäische r Volksgruppen . Ebend a 106-112 . 
Prof. Dr. H. G. Jiří Kosta 
1. Di e Wirtschaftskris e der frühe n 60er Jahre . In : Primaver a di Praga . Hrsg . v. Fondazion e 
Feltrinelli . Milan o 1990, 47-56 . 
2. Von Kronstad t bis Peking . Da s Aufbegehren der Mensche n im „reale n Sozialismus" . In : 
Nachdenke n über China . Hrsg . v. Ulric h Menzel . Frankfur t a. M . 1990, 269-285 . 
3. Socialist Experienc e and Ot a Sik's Thir d Way. In : Th e Evolutio n of Economi c Systems. 
Essays in Honou r of Ot a Sik. Hrsg . v. K. Dopfe r un d K.-F . Raible . Basingstoke-Londo n 
1990, 177-185 . 
4. Sozialistisch e Werte un d ökonomisch e Systeme . In : Šik, Ota : Di e sozialgerecht e Markt -
wirtschaf t -  ein Weg für Osteuropa . Hrsg . v. E . un d W. Leonhard . Freibur g 1990, 82-96 . 
-  Tschechisc h in leich t modifizierte m Wortlaut : Socialistick é hodnot y a ekonomick é 
systémy. In : (1) Politick á ekonomi e 6/90 , 657-663 ; (2) Ot a Šik a kolektiv: Socialismu s dnes? 
Prah a 1990, 161-172 . 
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5. Tschechoslowakei : Beschwerlich e Etappe n zur Marktwirtschaft . In : Orientierunge n zur 
Wirtschaft e un d Gesellschaftspolitik . Hrsg . v.d . Ludwig-Erhard-Stiftung . Bon n 1990, 
60-67 . 
6. Di e marktwirtschaftlich e Erneuerun g in Ostmitteleuropa . Gespräc h mi t dem Autor . Di e 
Neu e Gesellschaft . Frankfurte r Heft e 8/1990 , 718-726 . 
7. Systemwande l in der Tschechoslowakei . Ökonomisch e un d politisch e Aspekte. Osteurop a 
9/1990 , 802-808 . 
8. Zu m Lebensweg von Ot a Šik. Kasseler Universitätsschrifte n 8/1990 , 20-25 . 
9. Di e sanfte Revolutio n in der Tschechoslowakei . Perspektive n ds 2/1990 , 84-87 . 
10. Di e Privatisierun g wird zur Nagelprob e der Reform . Süddeutsch e Zeitun g v. 27.11.1990, 
Beilage „CSFR" , S. VII . 
11. Sanfte r Weg zum Markt . Di e Prage r Reforme r habe n gute Chance n für einen Wirtschafts -
aufschwung . Di e Zei t v. 7.12.1990, 40. 
Dr. Heinrich Kuhn 
1. Di e menschenrechtlich e Lage der Deutsche n im tschechoslowakische n Machtbereich . In : 
Menschenrechtsverpflichtunge n un d ihre Verwirklichun g im Alltag. Auswirkungen für die 
Deutschen . Köln 1990 (Staats - un d völkerrechtlich e Abhandlunge n der Studiengrupp e für 
Politi k un d Völkerrech t 9). 
Prof. Dr. Gerhard Kurz 
1. Zu r Terminologi e der Literaturwissenschaft . In : Akten des 9. Germanistische n Symposion s 
der Deutsche n Forschungsgemeinschaft , Würzbur g 1986, Stuttgar t 1988. Arbitriu m 1990, 
136-140 . 
2. Hölderlin , Friedrich . In : Literatu r Lexikon . Hrsg . v. Walthe r Killy. Bd. 5. Gütersloh -
Münche n 1990, 379-389 . 
Prof. Dr. Hans Lemberg 
1. Pekař s Geschichtslehrbuc h un d seine Umarbeitun g in der Protektoratszei t durc h Josef Klik. 
Boh Z 30/ 2 (1989) 396-39 8 (erschiene n 1990). 
2. Tscheche n un d Deutsch e in der Erste n Tschechoslowakische n Republik . In : Münche n 
1938. Da s End e des alten Europa . Hrsg . v. Pete r Glotz , Karl-Hein z Pollok , Kar l von 
Schwarzenberg , Joh n van Ne s Ziegler . Essen 1990, 43-62 . 
3. Deutsch e un d Tscheche n -  die nationale n un d die staatliche n Beziehungen . In : Osteurop a 
un d die Deutschen . Vorträge zum 75. Jubiläu m der Deutsche n Gesellschaf t für Osteuropa -
kunde . Hrsg . v. Oskar Anweiler, Eberhar d Reißner , Karl-Hein z Ruffmann . Berlin 1990, 
192-222 (Osteuropaforschun g 25). 
4. Masary k and th e Russian Questio n against th e Backgroun d of Germa n and Czec h Attitude s 
to Russia . In : T . G.Masary k (1850-1937) . Bd.I . Thinke r and Politician . Hrsg . v. Stanle y 
B. Winters . Londo n 1990,283-301 . 
5. Československ o v přelomové m roc e 1933. Č Č H 88/ 6 (1990) 881-897 . 
Prof. Dr. Franz Machilek 
1. Di e Zei t der Premysliden , Christianisierun g un d Ostsiedlung . Kirch e un d Kultur . In : 
Tausen d Jahr e deutsch-tschechisch e Nachbarschaft . Hrsg . v. Erns t Nittner . Aktualisierte r 
Nachdruck . Münche n 1990, 34-47 . 
2. Di e Epoch e der Luxemburger . Frühhumanismu s un d Hussitismus . Beginn der Habs -
burgerzei t 1306-1620 . Kirch e un d Kultur . Ebend a 71-94 . 
3. Ann a von Schweidnit z (1338/39-1362) . In : Schweidnit z im Wande l der Zeiten . [Katalo g 
der ] Ausstellungen Reutlinge n un d Königsbacherrot t 1990/91 . Bearb . v. Werne r Bein un d 
Ulric h Schmilewski . Würzbur g 1990, 317-322 . 
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4. Hussiten . IL Wirkun g un d Einflu ß im deutsche n Bereich . In : Lexikon des Mittelalters . 
Bd.5 , Lief.2. München-Züric h 1990, 235-236 . 
5. Stiftergedächtni s un d Klosterba u in der Chroni k des Heinric h von Saar. In : In Tal un d 
Einsamkeit . 725 Jahr e Kloste r Fürstenfeld . Di e Zisterziense r im alten Bayern . Bd. 3: 
Kolloquium . Hrsg . v. Klaus Wollenberg . Fürstenfeldbruc k 1990, 184-208 . 
6. Schlesien . In : Di e Territorie n des Reich s im Zeitalte r der Reformatio n un d Konfessionali -
sierung. Lan d un d Konfessio n 1500-1650 . Bd. 2: De r Nordosten . Hrsg . v. Anto n Schindlin g 
un d Walter Ziegler . Münster , 1990, 102-138 . 
7. Astronomi e un d Astrologie. Sternforschun g un d Sternglaub e im Verständni s von Johanne s 
Regiomontanu s un d Benedik t Ellwanger . Pirckheimer-Jahrbuc h 5 (1989/90 ) 11-32 . 
8. Dorfgemeinde n un d Selbstverwaltung . In : Im obere n Maintal . Auf dem Jura . An Rodac h 
un d Itz . Landschaf t -  Geschicht e -  Kultur . Hrsg . v. Günte r Dippol d in Zusammenarbei t 
mit Josef Urban . Lichtenfel s 1990, 135-141 . 
9. Kar l Hein z Mistel e zum Gedenke n (f 22. April 1989). 126. Berich t des Historische n Vereins 
Bamber g 1990, 10-13 . 
Prof. Dr. Antonín Měšťan 
1. Dojm y z Prahy . Reporté r (Zürich ) 1/1990 , 13. 
2. Faust , Golem , Německ o a Praha . Svobodn ý zítře k 5/1990 , 6. 
3. Parapsychologi e a literatura . Svobodn ý zítře k 7/1990 , 4. 
4. Wiederhol t sich der Prage r Frühling ? Zu r Situatio n in der Tschechoslowakei . Eichholz -
Brief 1/1990 , 90-93 . 
5. T . G . Masary k a Slovinci . In : Ethnologi e 1990, 66-7.1 . 
6. Výzkum pražské německ é literatur y ve Spolkové republice . Svobodn ý zítře k 11/1990 , 5. 
7. Pražsk ý únorov ý pu č a Rakousko . Svobodn ý zítře k 12/1990 , 3. 
8. Juliu s Fučí k -  vzor komunistickéh o novináře . Reporté r (Zürich ) 2/1990 , 17-18 . 
9. Masary k and Tolstoy . In : T . G . Masary k 1850-1937 . Bd. 3: Statesma n and Cultura l Force . 
Londo n 1990,149-160 . 
10. N a jednym ganku demokracji . Žycie Warszawy v. 20.4.1990, 7. 
11. Ve Franken u v říjnu 1989. Proměn y 1/1990 , 152-155 . 
12. Seminá ř o středn í Evrop ě v polské Vratislavi. Proměn y 1/1990 , 175-176 . 
13. Mozaik a národů , jazyků a kultur . Reporté r (Prag ) 6/1990 , 21. 
14. Stalin v letech válečných . Svobodn ý zítře k 16/1990 , 5. 
15. Zpravodajsk é agentur y v dnešní m světě. Svobodn ý zítřek 17/1990 , 6. 
16. Český koste l v Donaueschingen . Reporté r (Zürich ) 3/1990 , 19. 
17. Česká památk a na ostrově Madeiře . Reporté r (Zürich ) 3/1990 , 20. 
18. Středn í Evrop a a diletanti . Reporté r (Prag ) 9/1990 , 12. 
19. Existuje národn í povaha ? Reporté r (Prag ) 10/1990 , Beilage. 
20. Fran z Kafka a česká literatura . Nov é knih y 25/1990 , 8. 
21. Di e Darstellun g der tschechische n Literatu r nac h 1945 in der Tschechoslowake i un d im 
Ausland . In : Zu r tschechische n Literatu r 1945-1985 . Hrsg . v. W.Kasack . Berlin 1990, 
9-18 . 
22. Německ é obavy ze silného Německa . Svobodn ý zítře k 28/1990 , 4. 
23. Muž , kter ý zabil Puškina . Reporté r (Prag ) 13/1990 , 26-27 . 
24. D'Annunzi o a Češi . Reporté r (Prag ) 14/1990 , 28. 
25. Nezna l jsem Jiříh o Voskovce. Svobodn ý zítře k 29/1990 , 6. 
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26. Makedonskat a literatur a vo zapadnit e priračnic i od enciklopedisk i karakter . In : XVI. 
naučn á diskusija. Ochrid , 14-16 avgust 1989 godina . Skopje 1990, 99-103 . 
27. Nachwor t zu : J. Hašek : Ein Silvester der Abstinenzler . Stuttgar t 1990, 130-135 . 
28. Parapsychologi e a vědecký výzkum. PÓ L 3/1990 , 19. 
29. Bavoři a čeština . PÓ L 3/1990 , 19. 
30. Kapitalistick ý humor . PÓ L 3/1990 , 24. 
31. Pro č Kare l Čape k nedosta l Nobelov u cenu ? Svobodn ý zítřek 34/1990 , 1. 
32. Češi a Němci-pražsk á německ á literatur a 20. století . Obrys 3/1990 , 19-21 . 
33. Putován í podé l čs. hranic . Svobodn ý zítře k 35/1990 , 7. 
34. O humor u vážně. Svobodn ý zítřek 35/1990 , 3. 
35. Německ ý lexikon hornoslezskýc h autorů . Nov é knih y 36/1990 , 8. 
36. Da s Wörterbuc h von Pete r Loderecke r im Verhältni s zum Wörterbuc h von Faus t Vrančič . 
In : Tgoli chol e Mestro . Gedenkschrif t für R. Olesch . Hrsg . v. Renat e Lachman n u.a . 
Köln-Wie n 1990, 349-35 4 (Slavistische Forschunge n 60). 
37. Ruská literatur a v Číně . Svobodn ý zítře k 42/1990 , 6. 
38. Nejvýznamnějš í německ á vypravěčka (M . Ebner-Eschenbach) . Lidová demokraci e 209/ 
1990,5 . 
39. Gorki j čeká na zrušen í cenzury . Lidová demokraci e 215/1990 , 5. 
40. Češi a Tuchačevskij . Lidová demokraci e 229/1990 , 5. 
41. Exilový PEN-klu b jedna l ve Výmaru . Lidová demokraci e 250/1990 , 6. 
42. O Komenské m v Moskvě a Berlíně . Lidová demokraci e 251/1990 , 3. 
43. Říjen v Moskvě . Lidová demokraci e 252/1990 , 2. 
44. De r Renouvea u catholiqu e in den böhmische n Ländern . In : Frankreic h un d die böhmische n 
Lände r im 19. un d 20. Jahrhundert . Hrsg . v. Ferdinan d Seibt un d Michae l Neumüller . 
Münche n 1990, 39-4 7 (Bad Wiesseer Tagunge n des Collegiu m Carolinu m 15). 
45. II caratter e nazional e delle entit ä etnich e dell'Europ a centrale . II nuov o Areopago (Bologna ) 
9/3(1990)149-159 . 
46. Gordo n Schaue r a dnešek . Reportér-Polygo n (Zürich ) 6/1990 , 28-29 . 
47. Jazykové problém y v Německ u a v Evropské m společenství . Reporté r 29/1990 , 7. 
48. Walter Scot t un d das historisch e Bewußtsein der Tscheche n un d Deutsche n in Böhmen . 
In : Großbritannien , die US A un d die böhmische n Lände r 1848-1938 . Grea t Britain , th e 
Unite d States , and th e Bohemia n Land s 1848-1938 . Hrsg . v. Eva Schmidt-Hartman n un d 
Stanle y B.Winters . Münche n 1991, 229-23 7 (Bad Wiesseer Tagunge n des Collegiu m Caro -
linu m 16). 
49. Buchbesprechunge n in: Svobodn ý zítřek , Proměny , BohZ . 
Prof. Dr. Peter Moraw 
1. Klein e Geschicht e der Universitä t Gießen . 2. Aufl. Gieße n 1990, VII I +  280 S. 
2. Citie s and Citizenr y as Factor s of Stat e Formatio n in th e Roman-Germa n Empir e of th e 
Late Middl e Ages. In : Theor y and Societ y 18 (1989) 631-66 2 (erschiene n 1990). 
3. Aufstieg un d Fal l des Willigis von Mainz . Damal s 22 (1990) 161-180 . 
4. Nor d un d Süd in der Umgebun g des deutsche n Königtum s im späten Mittelalter . In : Nor d 
un d Süd in der deutsche n Geschicht e des Mittelalters . Hrsg . v. Werne r Paravicini . Sigmarin -
gen 1990, 51-7 0 (Kiele r Historisch e Studie n 34). 
5. Jüngst e deutsch e Gegenwar t un d ältere deutsch e Geschichte . Geschicht e in Wissenschaft 
un d Unterrich t 41 (1990) 389-395 . 
6. Di e Rolle der Landgrafschaf t Hesse n in der deutsche n Geschichte . Mitteilunge n des Ober -
hessischen Geschichtsverein s N . F . 75 (1990) 1-23 . 
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7. Heima t un d Methode . Zu r Erinnerun g an Františe k Graus . H Z 251 (1.990) 283-290 . 
8. Rechtspfleg e un d Reichsverfassun g im 15. un d 16. Jahrhundert . Wetzlar 1990,44 S. (Schrif -
tenreih e der Gesellschaf t für Reichskammergerichtsforschun g 10). 
Univ.-Prof. Dr. Richard Georg Plaschka 
1. Theodo r Trajano v un d Ge o Mile v -  zwei bulgarisch e Dichte r in der Erlebniswirkun g Wiens 
un d Berlins . In : Theodo r Trajanov , Ge o Milev un d die deutschsprachig e Literatur . Wien 
1989, 13-21 (MiscellaneaBulgarica7) . 
2. Fr a lealtä nazional e e sopranazionale . In : Inedit i della Grand e Guerra . Hrsg . v. Gustav o 
Corni , E. Buccio l un d A. Schwarz . Triest e 1990, 13/194 . 
3. Polnische s „Piemont " im Norde n der Donaumonarchie . Galizie n als Elemen t des multi -
nationale n Staate s un d als Ker n nationale r Dynamik . In : Galizie n um die Jahrhundert -
wende . Hrsg . v. Karl-Hein z Mack . Wien 1990,11-25 . 
4. Freihei t zwischen Druc k un d Trennung . 90 Jahr e Entwicklun g im Donaurau m -  ein histori -
scher Abriß. In : 90 Jahr e Nordgau . Wien 1990, 64-71 . 
Prof. Dr. Walter Schamschula 
1. Geschicht e der tschechische n Literatu r in 2 Bänden . Band 1: Von den Anfängen bis zur Auf-
klärungszeit . Köln-Wie n 1990, 424S., 24 Abb. (Baustein e zur Geschicht e der Literatu r bei 
den Slaven 36/1) . 
2. Fran z Werfel un d die Tschechen . In : Di e österreichisch e Literatur . Ih r Profi l von der Jahr -
hundertwend e bis zur Gegenwar t (1880-1980) . Hrsg . v. Herber t Zeman . Gra z 1990, 
343-360 . 
3. Zwei Studie n zu Gogol s Mantel : 1. Zu r Entstehun g des Mantel ; 2. Zu m Mantelsymbol . Di e 
Welt der Slaven 35/ 1 (1990) 116-146 . 
4. Auswahl un d Übersetzun g zus. mi t Pete r Richter : Jarosla v Hašek : Di e Parte i des maßvolle n 
Fortschritt s in den Grenze n der Gesetze . Überarbeitet e Neuauflage . Frankfurt/M . 1990 
(Bibliothe k Suhrkam p 916). 
5. „Orá č z Čech " a „Tkadleček " (Nov ý pohle d na jejich vztah) . Č Č H 88/ 6 (1990) 824-833 . 
Dr. Georg R. Schroubek 
1. Erinnerunge n an einen engagierte n Pädagogen . Zu m 100. Geburtsta g von Landesschul -
inspekto r Oberschulra t Dr . Richar d Schroubek . Prage r Nachrichte n 41/ 3 (Vaterstette n 1990) 
31-35 . 
2. Vor 50 Jahre n starb Professo r Dr . Oskar Donath . Sehr persönlich e Erinnerunge n an einen 
väterliche n Lehrer . Ebend a 41/ 5 (1990) 12-19 , 1 Porträ t (Auch als Sonderdruck : Vater-
stette n 1990, 12 [unpag. ] S.). 
Prof. Dr. Ferdinand Seibt 
1. Kar l V. De r Kaiser un d die Reformation . Berlin 1990, 269S. 
2. Hussitica . Zu r Struktu r eine r Revolution . 2., erweitert e Auflage. Köln-Wie n 1990,265S . 
3. Hrsg . zus. mit Michae l Neumüller : Frankreic h un d die böhmische n Lände r im 19. un d 
20. Jahrhundert . Münche n 1990 (Bad Wiesseer Tagunge n des Collegiu m Carolinu m 15). 
4. Frankreic h un d die böhmische n Länder . Zu r Einführung . Ebend a 8-13 . 
5. Problem e der Wirtschaftsorganisatio n im Mittelalter . In : Arbeit un d Einkommensvertei -
lun g in der Informationsgesellschaf t der Zukunft . Hrsg . von Han s Barth , Wolfram Engels 
un d Kur t Vogler-Ludiwig . Heidelber g 1990, 79-96 . 
6. „Rette t die Großväter " -  für (sudeten)deutsch-tschechisch e Weiterarbei t am Exempe l der 
böhmische n Geschichte . Sudetenlan d 32/ 3 (1990) 265-268 . 
7. Zwische n Aachen , Pra g un d Wien . Da s Parlamen t 32/1990,10 . 
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8. Historikergespräche . Neu e Zürche r Zeitun g 178/1990 , 50. 
9. Kar l der Große . In : Gymnasiu m Carolinum . Jahresberich t 1989/90 . Osnabrüc k 1990, 
S.I-IX . 
10. Historic i jako diplomaté ? O možné m přínos u historickýc h komisí . In : CoUegi o Carolin o 
ad honorem . Prah a 1990,27-3 7 (Prác e Historickéh o ústavu ČAV, Miscellane a C-2) . 
11. Václavské legendy. Č Č H 88/ 6 (1990) 801-823 . 
Univ.-Prof. Dr. Helmut Slapnicka 
1. Di e Rechtsentwicklun g im gespaltene n Europa . Gegensätzliche s un d Gemeinsames . Boh Z 
31/1(1990)73-90 . 
2. Di e Entwicklun g des Wahlrecht s in der Tschechoslowake i seit dem Zweite n Weltkrieg. 
Osteuropa-Rech t 36/ 4 (1990) 237-250 . 
3. Di e Übersetzunge n der österreichische n spätabsolutistische n Kodifikatione n in die Volks-
sprachen . In : Velké kodifikace . Sborní k příspěvků z mezinárodn í konference , konan é v 
Praz e ve dnec h 5. až 8. září 1988. Bd.2 . Prah a 1989, 111-121 . 
4. De r Friedensvertra g von Saint Germai n un d die Sudetendeutschen . Christlich e Demokrati e 
8/1(1990)27-38 . 
5. Buchbesprechunge n in : BohZ , AKBMS , Ö O H . 
Univ.-Prof. Dr. Gerald Stourzh 
1. Vom Reic h zur Republik . Studie n zum Österreichbewußtsei n im 20.Jahrhundert . Wien 
1990,116S. 
2. Hrsg . zus. mi t Erhar d Busek: National e Vielfalt un d gemeinsame s Erb e in Mitteleuropa . 
Vorträge anläßlic h der Verleihun g des Anto n Gindely-Preise s für Geschicht e der Donau -
monarchie . München-Wie n 1990, 146S. 
3. De r Anto n Gindely-Prei s für Geschicht e der Donaumonarchi e (mi t eine r Übersich t über 
die Verleihun g des Anto n Gindely-Preise s 1979-1990) . Ebend a 11-26 . 
4. Di e Ide e der nationale n Gleichberechtigun g im alten Österreich . Ebend a 39-48. . 
5. De r Weg zur Einverleibun g Österreichs . In : 1939. An der Schwelle zum Weltkrieg. Hrsg . 
v. Klaus Hildebrand , Jürgen Schmädeck e un d Klaus Zernack . Berlin 1990, 141-149 . 
6. Nac h der deutsche n Einheit : Österreich s Standor t in Europa . Europäisch e Rundscha u 
4/1990 , 3-13 . 
7. Hrsg . zus. mit Birgitta Zaar : Österreich , Deutschlan d un d die Mächte . International e un d 
österreichisch e Aspekte des „Anschlusses " vom Mär z 1938. Wien 1990. 
8. Di e Außenpoliti k der österreichische n Bundesregierun g gegenüber der nationalsozialisti -
schen Bedrohung . Ebend a 319-346 . 
Prof. Dr. Stanley B. Winters 
1. Hrsg. : T . G . Masary k (1850-1937) . Bd. I . Thinke r and Politician . Londo n 1990, 335S. 
2. Introduction . Ebend a 1-20. 
3. T . G . Masary k and Kare l Kramář : Lon g Years of Friendshi p andRivalry . Ebend a 153-190 . 
4. Hrsg . zus. mit Eva Schmidt-Hartmann : Großbritannien , die US A un d die böhmische n 
Lände r 1848-1938 . Grea t Britain , th e Unite d States , and th e Bohemia n Land s 1848-1938 . 
Münche n 1991 (Bad Wiesseer Tagunge n des Collegiu m Carolinu m 16). 
5. Otoka r Odlozilik' s America n Career : Th e Uneas y Self-Exile of a Czec h Historian , 
1948-1973 . Ebend a 153-169 . 
6. Vývoj bádán í o dějinác h Československ a ve Spojenýc h Státech . Časopi s Matic e Moravsk é 
108/ 2 (1989)233-24 1 (erschiene n 1990). 
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7. Histori e Preservatio n in Czechoslovakia : Th e Chätea u at Staré Hrady . Canadia n Slavonic 
Paper s 31/3- 4 (1989) 267-28 2 (erschiene n 1990). 
8. Kare l Kučer a (1932-1990) . Czechoslova k Histor y Newslette r 13/ 1 (1990) 6. 
9. Pavel Křivský, Historia n and Archivist (1912-1989) . Ebend a 8. 
10. Ne w Development s in Czechoslova k Historica l Publications . Newslette r of th e Japa n 
Association for Habsbur g Studie s 6 (1990) 1-3 . 
11. Som e Summe r Impressions : A Grea t Transitio n in Czechoslova k Historica l Publishing . 
Czechoslova k Histor y Newslette r 13/ 2 (1990) 6-9 . 
Dr. Norbert Englisch 
1. Englischsprachig e Einflüsse in den Sudetendeutsche n Mundarte n bis zum Jah r 1938. In : 
Großbritannien , die US A un d die böhmische n Lände r 1848-1938 . Grea t Britain , th e Unite d 
States , and th e Bohemia n Land s 1848-1938 . Hrsg . v. Eva Schmidt-Hartman n un d Stanle y 
B.Winters . Münche n 1991,219-22 8 (Bad Wiesseer Tagunge n des Collegiu m Carolinu m 16). 
Dr. Peter Heumos 
1. Di e Struktu r der Erste n Tschechoslowakische n Republi k im Verhältni s zur Grundide e der 
westlichen Demokratie . In : Münche n 1938. Da s Endede s alten Europa . Hrsg . v.Pete r Glotz , 
Karl-Hein z Pollok , Kar l von Schwarzenberg , Joh n van Ne s Ziegler . Essen 1990, 1-26. 
2. Di e tschechoslowakisch e Emigratio n in Frankreic h 1938-1945 . Asylbedingungen , Zusam -
mensetzun g un d inner e Konflikte . In : Frankreic h un d die böhmische n Lände r im 19. un d 
20.Jahrhundert . Hrsg . v. Ferdinan d Seibt un d Michae l Neumüller . Münche n 1990, 
255-28 8 (Bad Wiesseer Tagunge n des Collegiu m Carolinu m 15). 
3. K politick é kultuř e prvn í republiky . In : CoUegi o Carolin o ad honorem . Prah a 1990, 57-7 4 
(Prác e Historickéh o ústavu ČAV, Miscellane a C-2) . 
Robert Luft 
1. Ökonomi e un d Frankophili e im tschechisch-deutsche n Nationalitätenstreit . De r Skanda l 
um die Prage r Wasserleitun g im Jah r 1908. In : Frankreic h un d die böhmische n Lände r im 
19. un d 20. Jahrhundert . Hrsg . v. Ferdinan d Seibt un d Michae l Neumüller . Münche n 1990, 
139-164 (Bad Wiesseer Tagunge n des Collegiu m Carolinu m 15). 
2. Politick á kultur a a české stranictv í před prvn í světovou válkou. In : CoUegi o Carolin o ad 
honorem . Prah a 1990, 39-5 0 (Prác e Historickéh o ústavu ČAV, Miscellane a C-2) . 
3. Bericht e un d Buchbesprechunge n in: BohZ , Ö O H , ZfO . 
Dr. Michael Neumüller 
1. Hrsg . zus. mit Ferdinan d Seibt : Frankreic h un d die böhmische n Lände r im 19. un d 20. Jahr -
hundert . Münche n 1990 (Bad Wiesseer Tagunge n des Collegiu m Carolinu m 15). 
2. Französisch e Revolution , national e Revolution , europäisch e Revolution : Anto n Springer s 
publizistisch e Tätigkei t in Pra g un d seine Vorlesungen über das Revolutionszeitalte r 1848/ 
49. Ebend a 107-119 . 
Dr. Eva Schmidt-Hartmann 
1. Hrsg . zus. mi t Stanle y B. Winters : Großbritannien , die US A un d die böhmische n Lände r 
1848-1938 . Grea t Britian , th e Unite d States , and th e Bohemia n Land s 1848-1938 . Münche n 
1991 (Bad Wiesseer Tagunge n des Collegiu m Carolinu m 16). 
2. Th e Fallac y of Realism : Som e Problem s of Masaryk' s Approac h to Czec h Nationa l Aspira-
tions . In : T.G.Masary k (1850-1937) . Bd.I . Thinke r and Politician . Hrsg . v. Stanle y 
B. Winters . Londo n 1990, 130-150 . 
3. Thoma s G . Masary k un d das End e eine r Epoche . Z u einigen neue n Veröffentlichunge n übe r 
TGM . Boh Z 31/ 1 (1990) 104-113 ; tschechisch : T.G.Masary k a kone c jedné epochy . 
Přítomnos t 4 (1990) 24 f. 
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4. Tschechoslowakei . Portrai t eines osteuropäische n Lande s nach der Revolutio n und den 
demokratische n Wahlen . Das Parlamen t 32/1990 . Zusammenstellun g der Themenausgabe . 
5. De r demokratisch e Mytho s als Rettungsanker . Das Parlamen t 32/1990 , 1. 
6. Geisteswissenschafte n ohn e Schranken : Brünne r Eindrück e nach einem Jahr . BohZ 31/2 
(1990)372-377 . 
7. Koncep t politické kultur y a otázka kontinuit y a změn v Československu 1945-1948. In : 
CoUegi o Carolin o ad honorem . Prah a 1990, 75-85 (Prác e Historickéh o ústavu ČAV, Mis-
cellanea C-2) . 
8. T. G . Masaryk a lidová demokracie . ČČ H 88/6 (1990) 867-880. 
Im Berichtsjah r vermehrt e sich der inventarisiert e Bibliotheksbestan d um 1 896 auf 
111209 Einheiten . De r Antei l des C C stieg um 1176 auf 60 686 Einheite n un d beträg t 
dami t knap p 55 Prozent . Fü r Ankäufe wurde n vom C C D M 39088, für Buchbinde -
arbeite n D M 21647 ausgegeben. 
Laufen d bezogen werden 470 Periodik a -  davon 275 vom Collegiu m Carolinu m - , 
un d zwar 68 Zeitungen , 363 Zeitschrifte n un d 39 Jahrbücher . Bei diesen Periodik a 
handel t es sich um 252 deutschsprachige , 179 tschechisch e un d slowakische, 26 engli-
sche, vier polnische , je dre i italienisch e un d französische , zwei russische un d eine 
ungarisch e Veröffentlichung . 
Di e Bibliothe k besuchte n im Berichtsjah r 121 Wissenschaftler , 51 Studenten , 
106 Heimatkundler , 25 Familienforscher , 8 Journaliste n un d 3 Behördenvertreter . 
Di e Zah l der Besuche r (314) hat sich dami t gegenüber dem Vorjahr verdoppelt . 
In den meiste n Fälle n betru g die Benutzungsdaue r meh r als eine Woche . Ein e 
besonder e Rolle spielte die telefonisch e Auskunfterteilung , vor allem an Behörde n 
un d Nichtwissenscha f der . De n Benutzer n wurde n - abgesehen von den run d 2600 
Bände n der Handbibliotheke n - insgesamt 7543 Bänd e vorgelegt. 54 Bänd e wurde n 
über die Fernleih e an ander e Bibliotheke n ausgeliehen . 
Di e 1987 mi t einer ABM-Stell e begonnen e Neubearbeitun g der Sachkatalog e un d 
die Ergänzun g des Systematische n Katalog s der Bibliothe k durc h Einarbeite n der 
Zeitschriftenaufsätz e konnte n mit eigenen Mittel n weitergeführ t werden . 
Da s Collegiu m Carolinu m gehör t folgenden Vereinigunge n an : Arbeitsgemein -
schaft der Münchne r Osteuropa-Institute , Koordinationsausschu ß der bundes -
geförderte n Osteuropaforschung , Arbeitsgemeinschaf t Historische r Kommissione n 
un d landesgeschichtliche r Institute , Gesamtverei n der Deutsche n Geschichts - un d 
Altertumsverein e un d Mediävistenverband . Ein enger Kontak t der Zusammenarbei t 
besteh t ferner zum Osteuropa-Institu t München , zum Institu t für Ostrech t Mün -
chen , zum Südost-Institu t München , zur Historische n Kommissio n der Sudeten -
länder , zum Adalber t Stifter Verein un d zur Ackermann-Gemeinde . Da s Collegiu m 
Carolinu m steh t mi t über 70 Forschungseinrichtunge n un d Bibliotheke n des In - un d 
Auslands im Publikationstausch . 
1848 - R E V O L U T I O N E N I N O S T M I T T E L E U R O P A 
Jahrestagun g des Collegiu m Carolinu m 
Di e Jahrestagun g des Collegiu m Carolinu m am 30.11. un d 1.12.1990 war dem 
Them a „1848 - Revolutione n in Ostmitteleuropa " gewidmet . Erfreulicherweis e hatt e 
eine große Anzah l von Wissenschaftler n aus osteuropäische n Länder n die neue n poli -
